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　　摘要: 尽管 2001 年全球经济萎靡不振, 国际航运市场持续低迷, 马来西亚港口业却有着良好的表
现, 成为国际航运市场的一个亮点。2001 年马来西亚港口全年集装箱吞吐量为 750 万标箱, 比上年增长
50%。本文就近年来马来西亚港口业快速发展的现状, 分析其发展的原因及前景, 以期对我国港口业发
展提供有益启示。
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高达 90% 的进出口货物经新加坡港中转。20 世纪
80 年代后情况有所好转, 但直至最近几年, 尤其
是自 20 世纪 90 年代中期起, 马来西亚港口业才
真正进入了一个快速发展时期。
在过去的五年 (1997- 2001) 中, 马来西亚主
要港口的集装箱处理总量急剧增长 200% , 从
1997 年的 250 万标箱增长至 2001 年的 750 万标
箱。1999 年马来西亚各港口集装箱吞吐量达 394
万标箱, 比 1998 年 300 万标箱增长 30% ; 2000 年
又在上一年的基础上增长 27% , 达到 500 万标
箱。2001 年尽管全球经济疲软, 马来西亚港口业
增长势头不减, 全年集装箱吞吐量为 750 万标箱,
增幅达 50%。2002 年全年预计比去年增长 33% ,
集装箱吞吐量达到 1000 万标箱。2000 年马来西
亚全国港口集装箱吞吐量在全球的排名已攀升至
第 11 位。目前, 马来西亚已有三个港口进入全球
100 强集装箱港排名表, 分别是排第 12 位的巴生
港, 排第 19 位的柔佛港 (含丹绒伯乐巴斯港)和排
第 77 位的槟城港。
巴生港位于马来西亚半岛的西海岸, 距首都
吉隆坡约 40 公里, 是马来西亚的第一大港口, 包
括南港、北港与西港三个港口, 其中西港是近几年
新建的港口。目前该港拥有包括 17 个集装箱泊位
在内的共 47 个泊位, 各类起重机 44 架, 货物仓库
14 个。在 1998 年世界集装箱港的排名中, 它名列
第 14 位, 目前已提高到第 11 位, 有望进入世界十
大集装箱港的行列。1998 年该港处理 182 万标
箱, 1999 年 255 万标箱, 2000 年 320 万标箱, 2001
年 380 万标箱, 2002 年预计达到 400 万标箱, 年
平均增长率约为 22%。丹绒伯勒巴斯港位于马来
西亚半岛南端的柔佛州, 距新加坡港仅 40 公里,
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是 1999 年才成立的集装箱港, 目前已成为马来西
亚的第二大集装箱港。作为一个新兴的港口, 它的
发展是惊人的, 2000 年集装箱吞吐量约 41. 8 万
标箱, 2001 年达到 205 万标箱, 增幅高达 390% ,
成为当年全球集装箱吞吐量增长最快的集装箱
港, 预计 2002 年全年集装箱吞吐量可达 240 万标
箱, 2003 年集装箱吞吐量预测为 330 万标箱。短















加严重。例如, 2001 年 1 月至 9 月跨太平洋东行
航线货运量比 2000 年同期增长 2% , 而航线上新
增运力却高达 11% ; 2001 年上半年亚洲——欧洲
西行航线货运量增幅仅为 4% - 5% , 而运力却增
长 12%。英国克拉克森公司的数据显示, 全球集
装箱船舶的运力在 2001 年已突破 500 万标箱, 到
2002 年秋将再增长 20% , 达到 600 万标箱的规
模。德鲁里公司预测, 2002 年的运力供需指数由
2001 年 92. 7% 下跌至 90. 6% , 比上一个低谷期



















荣公司节省成本约 1086 万林吉特——2173 万林











































港的西港, 拥有西港 30% 的股份。与丹绒伯勒巴
斯港签约的马士基海陆公司、长荣公司同样参与
了丹绒伯勒巴斯港的经营管理。马士基海陆公司








的投入。在第 7 个马来西亚计划 (1996—2000)期
间, 马国政府拨款 11 亿林吉特建设巴生、槟城、关
丹等港口。在第 8 个马来西亚计划 (2001—2005)
下, 马国政府计划拨款 15 亿林吉特用于港口的建
设。2001 年 3 月马国政府公布的 30 亿林吉特刺
激经济的配套措施, 为落实港口计划又提供了更










的成果是显著的, 丹绒伯勒巴斯港 2000 年 10 月
挖走新加坡港的最大客户马士基海陆公司, 相隔
仅 18 个月后, 又吸引新加坡港的第二大客户——
世界第二大的海运公司台湾长荣公司来落户, 目
前马士基海陆公司拥有丹绒伯勒巴斯港 30% 的
股权, 长荣公司估计拥有 10—20% 的股权。同样,








6 个泊位, 年处理集装箱 250 万标箱, 马士基海陆
公司每年在该港口处理约 180 万标箱, 随着今年
长荣公司将其转运中心设在丹绒伯勒巴斯港, 给
该港口每年带来约 120 万标箱, 仅这两家公司, 丹
绒伯勒巴斯港现有设施就难以应付。由于在丹绒














足的中转货源。一方面中国加入W TO 之后, 来自
中国的中转货物将大量增加, 据联合国一项调查
显示, 由于中国经济的快速增长, 亚洲在 2011 年






自由贸易区在今年 1 月 1 日的启动, 区域内的贸
易交易量将会有明显增加, 区域内货物中转量也
会随之增加。今年年初, 面对马来西亚港口业存在
的问题, 该国首相马哈蒂尔宣布, 马来西亚要扩大
所有港口, 使马来西亚成为东南亚区域贸易和船
务的枢纽。马来西亚运输部也声称, 未来马来西亚
港口将继续推行低价政策, 同时努力提高服务质
量。可以预见, 马来西亚港口将分担该地区更多的
转运货物, 成为区域内颇具竞争力的新兴港口。
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